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B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
p r e s e n t s  
M R .  C A R R O L L  M E Y E R ,  P I A N I S T  
I n  F a c u l t y  R e c i t a l  
S u n d a y  
M a r c h  2 6 ,  1 9 7 2  
8 : 1 5  P . M .  
B S C  M U S I C  A U D I T O R I U M  
PROGRAM 
SONATA, Op. 53 (Waldstein)---------------Beethoven 
Allegro con brio 
Adagio Molto 
Allegretto moderato 
VARIATIONS SERIEUSES, Op. 54-----------Mendelssohn 
NOCTURNE INC MINOR, Op. 48, No. 1----------Chopin 
SCHERZO IN B MINOR, Op. 20------------------Chopin 
NOCTURNE, Op. 9, No. 2-------------------Scriabine 
(for left hand alone) 
ONDINE---------------------------------------Ravel 
ROUMANIAN DANCE NO. 1-----------------------Bartok 
L U D W I G  V A N  B E E T H O V E N  ( 1 7 7 0 - 1 8 2 7 )  
D e d i c a t e d  t o  C o u n t  v o n  W a l d s t e i n ,  a  b e n e -
f a c t o r  o f  B e e t h o v e n  i n  B o n n ,  t h i s  s o n a t a ,  w r i t t e n  
i n  1 8 0 4 ,  r e a l l y  c o n s i s t s  o f  o n l y  t w o  m o v e m e n t s ,  
w i t h  t h e  c e n t r a l  a d a g i o  a s s u m i n g  t h e  r o l e  o f  i n t r o -
d u c t i o n  t o  t h e  f i n a l  r o n d o .  T h e  o r i g i n a l  s e c o n d  
m o v e m e n t  w a s  d i s c a r d e d  a s  b e i n g  t o o  l o n g  a n d  i s  
p u b l i s h e d  s e p a r a t e l y  u n d e r  t h e  t i t l e  " A n d a n t e  F a v o r i . "  
F E L I X  M E N D E L S S O H N  ( 1 8 0 9 - 1 8 4 7 )  
P e r h a p s  t h e  f i n e s t  o f  M e n d e l s s o h n ' s  p i a n o  c o m -
p o s i t i o n s  a n d  w o r t h y  o f  a  p l a c e  n e a r  t h e  g r e a t  s e t s  
v a r i a t i o n s  o f  B e e t h o v e n  a n d  B r a h m s .  I t  i s  t h o u g h t  
t h a t  t h e  t i t l e  w a s  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  t r i v i a l i t y  
o f  m o s t  v a r i a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d .  
F R E D E R I C  C H O P I N  ( 1 8 1 0 - 1 8 4 9 )  
O n e  o f  t h e  m o s t  d r a m a t i c  o f  t h e  n o c t u r n e s ,  t h i s  
c o m p o s i t i o n  c r e a t e s  a  m o s t  i m p o s i n g  i n s t r u m e n t a l  
e f f e c t  w i t h  i t s  h u g e  c r e s c e n d o  a n d  a l m o s t  L i s z t i a n  
o c t a v e s .  
O f  t h e  f o u r  s c h e r z o s ,  t h i s  w a s  A n t o n  R u b e n -
s t e i n ' s  f a v o r i t e .  I n  d e c i d e d  c o n t r a s t  t o  i t s  a g i -
t a t e d ,  b o i l i n g  f i r s t  s e c t i o n ,  t h e  c e n t e r  s e c t i o n  i s  
e x t r e m e l y  l y r i c a l  a n d  m e d i t a t i v e ,  i t s  t h e m e  t a k e n  
d i r e c t l y  f r o m  f o l k  s o n g ,  a  P o l i s h  n o e l .  
A L E X A N D E R  S C R I A B I N E  ( 1 8 7 2 - 1 9 1 5 )  
T h i s  y e a r ,  b e i n g  t h e  o n e - h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  
o f  S c r i a b i n e ' s  b i r t h ,  f i n d s  h i s  m u s i c  g r e a t l y  i n c r e a s -
i n g  i n  p o p u l a r i t y ,  A l t h o u g h  m o d e l i n g  h i s  e a r l i e r  
c o m p o s i t i o n s  a f t e r  L i s z t  a n d  C h o p i n ,  h e  e v o l v e d  a  
h a r m o n i c  s y s t e m  b a s e d  o n  a  s e r i e s  o f  f o u r t h s ,  a t  
a b o u t  1 9 1 0 ,  w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  o r i e n t a l  p h i l -
o s o p h y ,  e a r n e d  h i m  t h e  t i t l e  " a p o s t l e  o f  m y s t i c i s m . "  
T h i s  n o c t u r n e  w a s  c o m p o s e d  w h i l e  i n  h i s  l a s t  y e a r  a t  
t h e  c o n s e r v a t o r y  a f t e r  s e v e r e l y  s p r a i n i n g  h i s  r i g h t  
h a n d  i n  a n  e f f o r t  t o  p l a y  t h e  M e n d e l s s o h n  " S p i n n i n g  
S o n g "  f a s t e r  t h a n  h i s  f e l l o w  s t u d e n t ,  J o s e f  L h e v i n n e .  
MAURICE RAVEL (1875-1937) 
From the suite "Gaspard de la Nuit," inspired 
by three poems by an obscure mid-eighteenth century 
poet, Aloysius Bertrand,"Ondine" depicts a sea sprite 
who has left her lake to sing her song at the poet's 
window. A contemporary of Debussy, Ravel's approach 
to musical composition reveals a superb flavor for 
craftsmanship based on classic principles. 
BELA BARTOK (1881-1945) 
Emerging as one of the most influential composers 
of the twentieth century, Bartok's interest in native 
folk music is quite evident in this composition writ-
ten about 1909. The piano offered a particularly fine 
medium for Bartok's writing since it could be used 
simultaneously as a melodic, harmonic, and percussive 
instrument. 
* * * * * * * 
COMING EVENTS 
Apr. 4 - BSC Concert Band/Concert Choir 
8:15p.m., Music Auditorium 
Apr. 9 - BSC Percussion Ensemble Concert 
8:15p.m., Music Auditorium 
Apr. 13 - Senior Recital: Laura Egbert -Voice 
Jerry Lee - Saxophone 
8:15p.m., Recital Hall, Music-Drama #111 
Apr. 15 - Stan Kenton Band, with BSC Band and High 
School Band Students 
8:15 p.m., CUB Ballroom 
Apr. 16 - Student Recital: Ken Peckham - Bassoon 
Ron Itami - Clarinet 
8:15p.m., Recital Hall, Music-Drama #111 
